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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan lDltuk mengetahui potensi klorokuin dalam menunmkan 
respon kekebalan tubuh ayam pedagingjantan terbadap reinfeksi (dalam hal ini adalah 
infeksi tantangan) ookista Eimeria tenella galur lokal. ditinjau dan niJai perJukaan 
sekum dan produksi ookista per gram tinja yang diamati pada hari ketujuh setelah 
infeksi tantangan tenebut. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap. 
Sejmnlah 28 ekor ayam pedaging jantan dibagi secara acak menjadi empat kelompok 
yaitu Po (konfrol), Ph P2 dan P3. Masing-masing kelompok terdiri dan tujuh ulangan. 
Pada saal bermnur 22 harl, seluruh ayam diberi infeksi pengebalan dengan ookista 
Eimeria tenella galur lokal (dosis pengebalan 10.000 ookista lDltuk masing-masing 
ayam). Pada hari kedelapan setelab pemberian infeksi pengebalan" dilakukan 
pemberian klorokuin pada ayam (kecuali kontrol). Klorokuin ini diberikan selama 
tujuh hari dengan dosis harlan (dinyatakan dalam mg per kilogram berat barlan) yang 
berbeda-be~ yaitu : 2,5 mg WJtuk PI , 5 mg P2 dan 7,5 mg lDltuk P3. Pada hari 
kedelapan setelab pemberian klorokuin, diberlkan infeksi tantangan pada selW'Ub ayam 
dengan ookista Eimeria tenella galur lokal (dosis tantangan 25.000 ookista WJtuk 
masing-masing ayam). Pada han ketujuh setelab infeksi tantangan, seluruh ayam 
dibunuh dan diambil sekumnya. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap perlukaan 
8em dan penghitungan produksi ookista per gram tinja. 
Data nilai perlukaan sekum dianalisis dengan Uji Kruskal-Wallis yang 
dilanjutkan dengan Uji Jmn1ab Jenjang Wilcoxon. Sedangkan data produksi ookista per 
gram tinja dianalisis dengan Sidik Ra.gam yang dilanjutkan dengan Uji Beda Nyala 
Terkecil 5 %. Hasit penelitian ternyata menunjukkan bahwa pemberian klorokuin 
dapat meningkatkan nilai pedukaan Bekum dan produksi ookista per gram tinja 
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